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第2 話 パキスタンの人権活動家 
アースマ・ジャハーンギール（弁護士、元パキ
スタン人権委員会議長）
2018 年 2 月 11 日逝去（享年 66 歳）
文・佐藤 創 Hajime Sato 













































































































セス日はいずれも 2018 年 5 月 30 日である。 
2. 国連事務総長も即座にジャハーンギール追悼の声
明を公にした。“Secretary-General's statement on 










4. 彼女の父 Malik Ghulam Jilani は、他界後の 201
3 年にバングラデシュ政府が外国人に授与する‘Frie


















6. ジャハーンギールは 2014 年に「もう一つのノー
ベル賞」とも呼ばれるスウェーデンのライト・ライ
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ドの公共サービス』（アジア経済研究所 2017 年）、Varieties and 
Alternatives of Catching-up（Palgrave-Macmillan, 2016）など。   
 
 
